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Dasar farmakokinetika  38 LUSI PUTRI DWITA
 2 Selasa
10 Mar 2020
Model farmakokinetika dan dasar perhitungan  42 LUSI PUTRI DWITA
 3 Selasa
24 Mar 2020
Farmakokinetika orde 1  43 LUSI PUTRI DWITA
 4 Selasa
31 Mar 2020
Farmakokinetika data urin  45 LUSI PUTRI DWITA
 5 Selasa
7 Apr 2020
Farmakokinetika 2 kompartemen  45 LUSI PUTRI DWITA
 6 Selasa
14 Apr 2020
Latihan soal  41 LUSI PUTRI DWITA
 7 Selasa
21 Apr 2020
Latihan soal  45 LUSI PUTRI DWITA
 8 Selasa
2 Jun  2020
Multidose: dosis hilang  45 LUSI PUTRI DWITA
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9 Jun  2020
Uji BA BE  45 LUSI PUTRI DWITA
 10 Selasa
16 Jun  2020
Quis  42 LUSI PUTRI DWITA
 11 Selasa
23 Jun  2020
Quis 2  35 LUSI PUTRI DWITA
 12   
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
LUSI PUTRI DWITA, S.Si., Apt., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.



































LUSI PUTRI DWITA, S.Si., Apt., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1404015279 PUTRI SUSILAWATI  0 0  0 0 E 0.00
 2 1504015153 FEBRI FERNANDO  60 60  70 80 C 66.00
 3 1604015058 PRADHIFTA KARVIANI  90 82  73 80 A 80.60
 4 1604015088 ZELIN MEDIYANTEI  80 71  63 80 B 71.40
 5 1604015148 IQLIMA RIANTY  65 65  78 80 B 71.70
 6 1604015268 AMANDA PRAMITA  85 60  85 80 B 79.50
 7 1604015283 DIKA NOVITA SARI  65 60  75 80 B 69.50
 8 1604015319 AEISA RAMA ISWAHYUNI  90 60  65 80 B 73.00
 9 1604015352 DEVI TRIANA  55 60  80 80 B 68.50
 10 1604015368 ZULIA DEVI  85 60  78 80 B 76.70
 11 1704015017 FIRDA FASYA  95 82  60 80 B 76.90
 12 1704015019 UNTARI MAEMUNAH  70 71  75 80 B 73.20
 13 1704015036 SUNIA WIJAYANTI  95 60  70 80 B 76.50
 14 1704015045 EKA DIANI SETYO APRILIANTI  100 94  100 80 A 96.80
 15 1704015065 IRA PERAWATI  75 60  73 80 B 71.70
 16 1704015108 SYIFA FAWZIAH  100 60  70 80 B 78.00
 17 1704015134 BENNY FEBRIANTO  95 88  93 80 A 91.30
 18 1704015136 KURNIA DININGRUM  85 65  73 80 B 75.70
 19 1704015177 RADITYA NAUFAL RIYANTO  95 60  75 80 B 78.50
 20 1704015214 MITA WIDIASARI  55 60  50 80 C 56.50
 21 1704015220 NELVY AYU HIDRIYANTI  95 71  80 80 A 82.70
 22 1704015238 EKA FITRI RIANI  100 94  100 80 A 96.80
 23 1704015245 MUHAMMAD RADEN ANOM  75 60  75 60 B 70.50
 24 1704015251 AZIMATUL AULIA  40 64  58 80 C 56.00
 25 1704015254 FAULA ROHMATUL TRI AGUSTIANI  85 60  75 80 B 75.50
 26 1704015257 DIAN MAULIDIAWATI  100 60  70 80 B 78.00





















LUSI PUTRI DWITA, S.Si., Apt., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1704015268 ANISA NUR FAHRI  100 77  63 80 B 78.60
 29 1704015281 SOLBIAH  80 60  80 80 B 76.00
 30 1704015283 REVY SAFTYA TAMA  20 77  55 80 D 51.40
 31 1704015291 RESTU APRILIANA  95 60  55 80 B 70.50
 32 1704015292 DEASY AFRISKA  100 60  100 80 A 90.00
 33 1704015296 FERDY PAMUNGKAS  100 89  70 80 A 83.80
 34 1704015297 AMALIA FATHARANI MUSLIH  95 82  60 80 B 76.90
 35 1704015298 NURUL ZUHRIA YOLANDA  95 60  60 80 B 72.50
 36 1704015303 JUMEI INDAH  70 60  73 80 B 70.20
 37 1704015309 UTARI KUMALA  85 60  75 80 B 75.50
 38 1704015310 NUR EUIS FAJRIYAH  80 60  60 80 B 68.00
 39 1704015335 MUCHAMMAD RIZKY FIRMANSYAH  95 88  70 80 A 82.10
 40 1704015338 RITA SRI UTAMI  65 60  60 80 C 63.50
 41 1704015339 ANGGRAITA DEWI AMALIA PUTRI P  100 88  70 80 A 83.60
 42 1704015340 AMELIA SUGESTI  80 60  70 80 B 72.00
 43 1704015341 AMALIA ROHANAL JANNAH  100 82  75 80 A 84.40
 44 1704015345 FARUK KATILI BASYAROH  85 63  55 80 B 68.10
 45 1704015348 SEKAR MUFIDAH INDRIANA  90 50  95 80 A 83.00
LUSI PUTRI DWITA, S.Si., Apt., M.Si.
Ttd
